




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3� � � �
金沢大学中国文
学教室紀要�三�
一九九九年三月�
P.五一
�
五五
�
4��
以下
�
小説楊家將
�
�
�
北宋志伝
� �
楊家府演義
�
�
二書
�
指
������
�
�
5��
�
楊家府演義
�
�
則数
��
巻数毎
�
区切
��
�
巻頭
��
通算
�����便宜上用
��
表示��
�
�
6��
成化本説唱詞話
�
花関索伝
�
������
井上泰山�
大木
康�
金文京�
氷上正�
古屋昭弘共著
�
花関索伝
�
研究
� �
汲古
書院�一九八九��参考���
�
�
7��
同
��
成化本説唱詞話
�
一
����
薛仁貴跨海征遼故事
�
�
封面
��� �
北京新刊
�
�
題
������
末葉
�
�
成化辛卯永
順堂刊
�
��������
永順堂
�
北京
�
書肆
�������
���
�
�
8��
古屋昭弘
�
説唱詞話
�
花関索伝
�
�
明代
�
方言
� � �
7�
前掲
書所収附論
�
9��
�
6�
前掲書所収�
金文京
�
解説篇
� �
及
�
宮紀子
�
花関索
�
楊文広
� � �
汲古�
46�
�
10��
花関索�
鮑三娘
�
楊文広�
鮑飛雲
�
比武招親
�
類似
����
�� �
3�前掲上田氏論文
P.五五�一部言及
���
�
�
11��
李全
������ �
宋史
� �
李全
�
条
�
他
��
池内功
�
李全論
�
南宋
�
金�
����
交戦期
����
一民衆叛乱指導者
�
軌跡
�
� � �
社会文化史学
�
14�
一九七七
� �
森田憲司
�
李
璮
�
乱以
前
―
石刻史料
�
材料
���
―
� �
元代知識人
�
地域社会
�
汲古
書院�
二
��
四�
初出
�
東洋史研究
�
47―
3�
一九八八
�
�
主
�参考���
�
�
12��
�
斉東野語
�
巻九�
李全
� ���
略
��
有妹曰小姐姐�
或云其
女後稱曰姑姑
年可二十�
膂力過人�
能馬上運雙刀�
所向披
靡
�
全軍所過�
諸堡皆載牛酒以迎�
獨楊堡不以為意�
全知其
事�
故攻刧
刼
之�
安兒亦出民兵對壘
�
謂全曰
�
你
是好漢�
可與
我妹挑打一番�
若贏時�
我妹與
你
為妻� �
全遂與酣戰終日無勝
負
�
全忿且慙�
適其處有叢篠�
全令二壯士執鈎刀�
夜伏篠中�
翌日再戰�
全佯北�
楊逐之�
伏者出�
以刀鈎止�
大呼�
全回馬
挾之以去�
安兒乃領衆
偹
牛酒�
迎歸成姻�
遂還青州�
自是名聞
南北���
��
本
?
�
訓読
�
�
6�
�
前掲書
p.六四
―
六五
�
掲
載
���
金文京氏
�
訓読�参考���
�
�
13��
�
金史
�
巻一
�
二�
僕散安貞伝
� � �
宋史紀事本末
�
巻二三
�李全之乱
�
�
14��
�
宋史�巻四七六
�
15��
大塚秀高
�
剣神
�
物語
�
下
�
―
関羽
�
中心
���
―
� � �
埼玉
大学紀要�教養学部
30号
�
P.七三
�
楊家將演義�����
比武招親�����
松浦�
115
�
16��
�
宋詩紀事
�
八一
�
�
洪貴叔�
貴叔義烏人�
月泉吟社第
三十五名�
自署避世翁� �
����
�����
南宋接収後
�
呉
溪
�
退居
���
呉渭
����
立
����
月泉吟社
�
参加
���
�����
洪貴叔
�
宋末元初
�
浙江周辺
��������
�
�
�
17��
�
劉子澄嘗著淮東補史�
紀載甚詳�
然余所聞於當時諸侯�
或
削書所未有者�因
摭
其概於此�以補劉氏之闕文云�
�
18��
周密
�
景炎二年
�
至元一四年
�
一二七七
� �
�����
軍
�
兵火
�
逃
��
湖州弁陽
��
杭州
�
癸辛街
�
移
��
継
��
至元
一九年
�
一二八二
�
�
西湖西岸
�
移
��
終生
��
地
�
住
�
着
�
���
�
����
斉東野語
�
載表元
�
序
��
至元二八
�
一二九一
�
�
記載
���
�
周密六十歳
����
本書
�
上梓
�
��� ��
�
�
19��
�
洊
遭多故�
遺編鉅帙�
悉皆散亡�
老病日至�
忽忽漫不省憶
為大恨
閒居追念一二於十百
懼復墜逸為先人羞
迺参之史伝
諸書
�博以近聞
脞説
�務事之実�不計言之野也� �
�
20��
�
故膠州知董公神道之碑
� � �
益都金石記
�
巻四� �
山左金石
記�巻二二� �
光緒益都県国志�巻二八所収�
�
21��
�
11�前掲森田論文
P.二四三�二四九
�
22��
愛宕松男�
李
璮
�
叛乱
���
政治的意義
�
蒙古朝治下
���
�
漢地
�
封建制
���
州県制
��
展開
�
� � �
愛宕松男東洋史学
論集第四巻元朝史
�
三一書房�
一九八八�
初出
�
東洋史研究
�
六―
四�一九四一�
�
23��
�
元史
�
巻一二九�
李恒伝
� �
��
�
李惟忠
��
淄
州都達魯花
赤
�
�
柳貫
�
柳待制文集
�
巻九�
李武愍公新廟碑銘
�
�� �
益
都
淄萊
軍民都達魯花赤
�
�
呉澄
�
呉文正集
�
巻八五�
李武愍公
家伝後序
�
�
残
���
記録
���
�
���
以下
�
論考
��
杉山
正明
�
八不沙大王
�
令旨碑
��
� � �
����
帝国
�
大元
��
�
�
京都大学学術出版会�
二
��
四�
初出
�
東洋史研究
�
五二
―
三�
一九三三
�
���� �
西夏人儒者高智耀
�
実像
� �
同前�
初出
�
清朝治下
�
民族問題
�
国際関係
�
科学研究費補助金研究
成果報告書
�一九九一�
�
研究成果��大
��
示唆�受
��
�
�
24��
�
元史
� �
李恒伝
� �
李
璮
反漣海�
恒従其父棄家入告變�
璮
怒
�
繋恒闔門獄中�
璮
誅�
得出�
世祖嘉其功�
授
淄萊
路奥魯総管�
佩金符�
併償其所失家資�
至元七年�
改宣武將軍益都
淄萊
新軍
萬戸�従伐宋
� �
�
25��
�
元史
�
巻九九�
兵志二�
宿衛
� �
三年十月�
諭益都大小管軍
官及軍人等
先李
璮
懐逆�
蒙蔽朝廷恩命�
駆駕爾等以為己惠�
��
中略
��
今命董文炳仍為山東東路経略使�
収集爾等�
直隷
朝廷�
充武衛軍近侍勾當
�
比及應職�
且當守把南邊�
隄
防外
隙�
庶内境軍民各得安業��� �
森田
�
11�前掲論文�
�二五
�
―
二五八
�
26��
�
元史
� �
李恒伝
� �
元帥府罷�
授昭勇大將軍�
同知江西宣慰
司事�加鎮國上將軍 遷福建宣慰使�改江西宣慰使 �
�
27��
�
元史
� �
李恒伝
� �
子
散木
詠
�
世安
� �
江西行省平章政事
�
?
加真
�
世雄
� �
益都
淄萊
萬戸
�
遜都台
�
世顕
� �
同知湖南宣慰使
司事
�孫薛徹干�兵部侍郎�薛都禿�益都般陽萬戸� �
�
28��
���
李全�
楊妙真
�
伝承
��
旧李
璮
軍
�
軍人
�
編入
���
中国文学研究
�
第三十一期
116
��
朝廷直隷
��
武衛軍
� �
��
�
親衛新軍
� �
�
移動
���
同
時並行的�広
���� ��思
���
�
�
29��
金文京
� �
戯
�
考
―
中国
����
芸能
�
軍隊
� � �
未明
�
8�
一九九一
―
三�
�
30��
������
妹
�
李
璮
�
婚姻関係
�����
周良霄氏
�
�
李
璮
之乱与元初政治
� � �
元史及北方民族史研究叢刊
�
4�
一九八一
�
�
祝允明
�
前聞記
� � �
紀録彙編
�
所収
�
�
記述
�
���
紹介
�����
杉山正明氏
��
����
政権
�
東方三王
家
� � �
����
帝国
�
大元
���
�
第二章
�
���
帝国
�
変
容
�
京都大学学術出版会�
二
��
四�
初出
�
東方学報
�
京都
� �
54�
一九八二
�
�����
郝
文忠公集
�
巻三七�
再与宋国両淮
制置使書
� �
且青斉塔察国王之分土�
而李公王之妹婿也
伯姫
雖歿�叔姫復来�
�
記述�以
�
紹介����
�
�
31��
虞集
�
道園類稿
�
巻二四�
宗濂書院記
� �
国朝大兵下江南�
文忠公時以退相老於江東
兵至赴水死�
宋亡�
精舎燬豫章之内
附也�
李武愍公恒以
淄萊
之軍守之既定�
遂引兵与諸大将合取崖
山而還鎮豫章�
生息其傷残�
恩意備�
至其子世安能世之�
豫
章
�
江西龍興路
�
属
��
姚枢
�
牧菴集
�
巻一二
��
別将孔遵窮
追
�併破趙孟
媛軍�復其州�而還龍興�
�
32��
�
9�前掲宮論文
�
33��
�
劉尚賓文続集
� � �
続集四庫全書
�
所収�
成化刊本
�
巻四
�
一�
民間淫詞�
艶曲�
又�
如楊文廣
�
花関索中言姦雄之事�
一宜禁絶�
�
34��
�
仁宗認母伝
���
官里
�
仁宗
�
道
�
?卿
�
包公
� �
寡人差
楊
文廣
収下九渓十八洞�
管得山河鐵也似牢
?� � �
包龍図断曹国舅
伝
���
記得南蠻人馬動
�
狄青
楊廣
上邊廷�
收蠻九年六個月�
今日山河得太平�
自從得勝回朝日�
邊廷留下馬和人�
狄青
楊廣
回朝轉�未曾賞賜衆軍人� �
�
35��
�
劉尚賓文続集�巻三�馬侯本部士衆祭楊郎文�
�
36��
帥学剣校注
�
安順地戯劇本選� �
民俗曲芸叢書
�二
��
四�
�
37��
田仲一成
�
中国巫系演劇研究
� �
東京大学出版会�
一九九三
�
第二編第一章
�
貴州省 府詹家屯
�
地戯�
�
38��
��
他
�
明
�
宋史紀事本末
�
巻二三
��
清
�
資治通鑑後編
�
��
同様
�
記載
�
見
��
�
�
39��
�
続文献通考
�
巻一三四� �
皇朝文献通考
�
巻一九四� �
皇朝
通典
�
巻七八� �
皇朝礼器図式
�
巻一五� �
八旗通志
�
巻四
�
�
�
双橋随筆
�
巻二� �
淵鑑類函
�
巻二二四� �
佩文韻譜
�
巻二二
之九� �
明詩綜�巻五四
���
